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次に、血液脳関門 in vitroモデルを用いて Aβの透過性を検討したが、EGCG投与と未処理のコント
ロールでは短時間（１時間以内）では有意な差は確認できなかった。しかし、長時間（１日）後では、
血液脳関門 in vitroモデル内の Aβ量が有意に低下していることが確認された。そこで、EGCG投与
時の hiBECの Aβの取り込みと分解について検討した。EGCG投与による hiBECは、未処理のコン
トロールよりも有意に Aβ取り込みが上昇しており、またそれによる効果として分解も有意に上昇し
ていることが確認された。 
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   ２．外国語のものについては、日本語訳を付けてください。    
